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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui gambaran penerapan 
metode bernyanyi di kelas 1 SDIT Harapan Bunda pada tahun pelajaran 2011/2012. 
Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana 
penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 1 SDIT 
Harapan Bunda Purwokerto Kulon?  
 Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana penerapan metode 
bernyanyi yang digunakan oleh guru bahasa Arab dalam proses pembelajaran bahasa 
Arab di kelas. Selain menjelaskan penerapan metode bernyanyi, juga menyebutkan 
beberapa metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Peneliti juga 
menuliskan beberapa contoh lagu gubahan yang digunakan dalam pembelajaran 
sesuai tema yang diberikan.  
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) di mana 
peneliti mendapatkan data penelitian dengan cara langsung mendatangi SDIT 
Harapan Bunda sebagai tempat penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi, 
wawancara serta dokumentasi untuk menggali data dalam penelitian ini. Adapun yang 
menjadi subjek dalam penelitian ini ialah guru bahasa Arab dan siswa kelas 1 SDIT 
Harapan Bunda Purwokerto Kulon.  
Dari penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa dalam 
pembelajaran bahasa Arab perlu adanya metode yang menyenangkan. Agar 
pembelajaran tidak membosankan, seorang guru perlu memilih metode yang hendak 
digunakan dalam proses pembelajaran. Di SDIT Harbun pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan metode bernyanyi, di mana seorang guru menyampaikan mufrodat 
dengan menggunakan sebuah lagu.   
 





A. Latar Belakang Masalah 
Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan 
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, 
sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 
pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya 
diakhir kegiatan belajar (Hamzah B. Uno, 2008: 2). 
Metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru, 
yang dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, 
yang berisi tahapan tertentu, sedang teknik adalah cara yang 
digunakan, yang bersifat implementatif (Hamzah B. Uno, 2008: 2). 
 
Seorang guru ketika hendak mengajar memerlukan berbagai persiapan 
baik materi, pemilihan metode yang akan digunakan, media yang dapat 
mendukung agar materi yang disampaikan dapat mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Fungsi pendidikan adalah membimbing anak ke arah suatu tujuan 
yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil 
membawa semua anak didik kepada tujuan itu. Apa yang diajarkan hendaknya 
dipahami sepenuhnya oleh semua anak (S Nasution, 1995: 35). 
Banyak anak yang mengalami kebosanan ketika belajar bahasa Arab, 
penyebabnya bisa berasal dari siswanya yang malas belajar sehingga 
mengalami kesulitan dan akhirnya merasa bosan untuk belajar bahasa Arab. 





dan terkesan monoton, hal ini mengakibatkan peserta didik mengalami 
kebosanan dalam belajar. 
 
Adapun cara mengajar seorang guru agar tidak membosankan guru 
bisa memberikan permainan atau hiburan dalam mengajar. Dikutip 
dari perkataan Al Ghazali yang  menyarankan agar anak-anak (peserta 
didik) diizinkan bermain dengan permainan ringan dan tidak berat-
berat sesudah jam pelajaran, untuk memperbarui kegiatannya dengan 
syarat permainan tersebut tidak meletihkan mereka. Jika anak-anak 
dilarang bermain dan dipaksa saja belajar, hatinya akan menjadi mati, 
kepintarannya akan tumpul dan mereka akan merasakan kepahitan 
dengan hidup ini (Ahmad Rohani, 2004: 30-31). 
 
 Pada taraf anak-anak, masih suka bermain dan mudah diingat jika 
belajar dengan diselingi permainan atau hiburan dengan tujuan membuat anak-
anak rileks saat belajar, sehingga mudah mencapai tujuan yang diharapkan. 
Terkait pembelajaran bahasa Arab, banyak metode yang dapat 
digunakan. Metode bernyanyi merupakan salah satu upaya yang digunakan 
dalam pembelajaran bahasa Arab di SDIT Harapan Bunda Purwokerto Kulon 
(selanjutnya akan ditulis SDIT Harbun Purwokerto Kulon). Pembelajaran 
bahasa Arab khususnya di kelas 1 menggunakan metode bernyanyi dengan 
gerakan membuat peserta didik lebih antusias dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Langkah yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan mapel 
bahasa Arab dengan cara menyampaikan mufrodat terlebih dahulu dalam kelas 
kemudian anak-anak menirukan dan bernyanyi bersama (observasi 
pendahuluan tanggal 4 Februari 2012). 
Sebagaimana yang disampaikan ustadz Achmad Syamsuri pada waktu 





kaku jadi beliau menggunakan metode bernyanyi sebagai ice breaking. Lagu 
yang digunakan merupakan lagu gubahan yang diambil dari lagu yang sudah 
dipahami oleh anak-anak. Adapun kelebihan dari metode bernyanyi 
menjadikan anak yang masih sulit membaca, menjadi mudah menghafal dan 
mengingat mufrodat.  
 Metode ini membuat anak-anak terasa rileks dan berasumsi bahwa 
belajar bahasa Arab itu mengasyikkan. Berangkat dari sini, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran bahasa Arab yang 
diterapkan di SDIT Harapan Bunda Purwokerto Kulon melalui metode 
bernyanyi. 
 
B. Penegasan Istilah  
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman tentang judul di atas, maka 
penulis perlu memberikan  penegasan istilah mengenai judul tersebut. Adapun 
penegasan istilah yang akan penulis uraikan sebagai berikut : 
1. Penerapan Metode Bernyanyi 
a. Penerapan   
Penerapan berasal dari kata terap yang artinya berukur, sedangkan 
penerapan yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, 2007: 1180). Mengutip dari skripsi Saepul 
Hidayatulloh tahun 2008 yang diambil dari Peter Salim dan Yenny 
Salim  mendefinisikan penerapan dengan dua definisi, yaitu 





b. Metode bernyanyi 
Dalam buku Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab yang ditulis 
oleh Wa Muna, beliau mengutip pengertian metode menurut Azhar 
Arsyad adalah rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian 
materi bahasa secara teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan 
dengan yang lain dan semua berdasarkan approach yang sifatnya 
procedural (Wa Muna, 2011: 13). 
Bernyanyi adalah melantunkan suara dengan nada-nada yang 
beraturan, biasanya bernyanyi diiringi dengan alat musik baik itu 
bernyanyi secara single/sendirian maupun bernyanyi dengan kelompok 
(Dwi Jo, http://www.pengertian bernyanyi. diakses 5 Maret 2012, pukul 
10.00). Pengertian bernyanyi yang penulis maksud dalam penelitian ini 
adalah melantunkan mufrodat dengan nada-nada dari lagu gubahan. 
Jadi metode bernyanyi yang dimaksud adalah rencana 
menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa, secara 
teratur melantunkan mufrodat dengan nada-nada dari lagu gubahan. 
Pembelajaran bahasa Arab di kelas 1 SDIT Harbun, lebih ditekankan 
dalam pembelajaran mufrodat bahasa Arab. Karena pada masa kelas 1, 
anak-anak baru mengenal bahasa Arab dan setiap anak memiliki 
latarbelakang pendidikan uang berbeda. Sehingga pembelajaran bahasa 
Arab masih pengenalan tentanng mufrodat. Anak-anak kelas 1 SD pada 






2. Pembelajaran Bahasa Arab  
a. Pembelajaran  
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri 
setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi karena adanya 
interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, 
belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja (Azhar Arsyad, 2004: 
1).  
Belajar merupakan bagian dari proses pendidikan yang 
mencakup totalitas keunggulan kemanusiaan sebagai hamba („abd) 
dan pemakmur alam (khalifah) agar senantiasa bersahabat dan 
memberikan kemanfaatan untuk kehidupan bersama (Moh. Roqib, 
2009: 13). Sedangkan sebagaimana menurut Degeng yang disebutkan 
oleh Hamzah B. Uno, bahwa pembelajaran atau pengajaran adalah 
upaya untuk membelajarkan siswa. 
 Dalam hal ini istilah pembelajaran memiliki hakikat 
perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk 
membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak 
hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, 
tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang 
dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan 
(Hamzah B. Uno, 2006: 2). 
 
b. Bahasa Arab  
Bahasa Arab merupakan bahasa yang dipilih sebagai bahasa al 





bahasa Arab seharusnya bukanlah bahasa asing bagi umat Islam 
karena setiap harinya membaca al Qur‟an. 
 Bahasa arab berasal dari rumpun bahasa-bahasa Semit (Semitic 
language/Samiah) dan mempunyai anggota penutur yang terbanyak 
(Azhar Arsyad, 2003: 1-2). 
3. SDIT Harapan Bunda Purwokerto Kulon 
Dalam hal ini SDIT Harbun berdiri di bawah naungan Diknas yang 
didirikan oleh  Yayasan Permata Hati. Ketua yayasan tersebut adalah 
Sutarno, S.E. Didirikan pada tahun 2010 dengan alamat jalan DI Panjaitan 
gang Sudagaran II Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto 
Selatan. Kepala Sekolah SDIT Harbun saat ini adalah Tafsir Rohadi, S.Pd. 
(hasil wawancara peneliti kepada Kepala Sekolah SDIT Harbun pada 
tanggal 30 Mei 2012). 
Penelitian yang dilakukan peneliti dalam hal ini, merupakan 
penerapan metode bernyanyi untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa 
Arab di kelas 1 semester dua. Materi bahasa Arab di kelas 1 SD masih 
terkait pengenalan bahasa Arab tentang mufrodat  benda-benda di sekitar.  
Jadi yang penulis maksud dengan penerapan metode bernyanyi dalam 
pembelajaran bahasa Arab di kelas 1 SDIT Harbun Purwokerto Kulon 
dalam skripsi ini, adalah studi penelitian tentang mempraktekkan suatu 
cara dalam hal ini adalah metode bernyanyi. Di mana pembelajaran 
tersebut menggunakan metode bernyanyi, yaitu rencana menyeluruh yang 





mufrodat dengan nada-nada dari lagu gubahan yang dilaksanakan di kelas 
1 SDIT Harbun Purwokerto Kulon pada tahun pelajaran 2011-2012.  
 
C. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, penulis operasionalkan 
dalam pernyataan berikut: 
“Bagaimana penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran 
Bahasa Arab di kelas 1 SDIT Harapan Bunda Purwokerto Kulon Tahun 
Pelajaran 2011-2012?” 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Ingin mengetahui bagaimana penerapan metode bernyanyi dalam 
pembelajaran bahasa Arab khususnya kelas 1 di SDIT Harbun Purwokerto 
Kulon. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Untuk memberikan informasi tentang penerapan metode bernyanyi 
dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya kelas 1 di SDIT Harbun 
Purwokerto Kulon. 
b. Sebagai sumbang pikiran tentang metode pembelajaran bahasa Arab 
khususnya metode bernyanyi yang dilaksanakan di SDIT Harbun 





c. Menambah bahan pustaka bagi STAIN Purwokerto di bidang 
pendidikan terutama tentang metode pembelajaran bahasa Arab. 
 
E. Tinjauan Pustaka  
Tinjauan pustaka merupakan uraian yang sistematis tentang keterangan 
yang dikumpulkan dari buku-buku yang ada hubungannya, dengan penelitian 
dan untuk menjelaskan kedudukan masalah tersebut dalam masalah yang lebih 
luas.  
Ada beberapa referensi dan karya ilmiah yang membahas tentang 
metode pembelajaran bahasa Arab. Adapun referensi dan karya ilmiah 
tersebut di antaranya sebagai berikut : 
Metode permainan-permainan edukatif dalam belajar bahasa Arab 
yang ditulis oleh Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati menerangkan bahwa 
setiap manusia selalu memiliki keinginan untuk menjadikan setiap kondisi 
yang dihadapinya menjadi situasi yang senantiasa fun dan happy, kondusif dan 
stabil (Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, 2011: 25-26). 
Dalam buku Model-model Pembelajaran Mutakhir, disebutkan bahwa 
audio atau bunyi merupakan salah satu cara paling berkesan menarik perhatian 
pelajar. Di sinilah seorang guru harus mempunyai kreatifitas untuk 
memanfaatkan benda sekelilingnya, agar dapat mendukung proses 
pembelajaran. Dapat memanfaatkan sesuatu yang ada untuk mengeluarkan 





perhatian murid dan menjadikan persembahkan dalam pengajaran dan 
pembelajaran lebih menarik dan berkesan (Isjoni dan Arif Ismail, 2008: 59). 
 Media pendidikan menjelaskan tentang media grafis, media audio 
berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan 
dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-
kata bahasa lisan) maupun non verbal. 
 Ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokkan dalam media 
audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam dan 
laboratorium bahasa (Arief S. Sadiman dkk, Jakarta: 53). 
Selain telaah pustaka dari beberapa buku tersebut, penulis juga 
menemukan penelitian yang berjudul Penerapan Metode Bermain dalam 
Proses Pembelajaran Bahasa Arab di MTs N Model Purwokerto oleh Laeli 
Nurviana. Dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan bahwa pembelajaran 
lebih berkesan dan membuat peserta didik lebih mudah menerima pelajaran 
sambil bermain. Dengan permainan mampu menjadikan proses pembelajaran 
menjadi menyenangkan.  
Berdasarkan telaah yang penulis lakukan di perpustakaan STAIN 
Purwokerto, penulis banyak menemukan penelitian tentang penerapan metode. 
Sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Siti Khoeriyah, yang berjudul 
Penerapan Metode BCM dalam Pengajaran Bahasa Arab di TPA Nurul 
Hikmah Purbadana Kembaran Banyumas. Penelitian yang ditulis oleh Siti 
Khoeriyah mennjelaskan tentang metode bemain, cerita dan menyanyi sedang 





metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pengenalan 
mufrodat. 
Bermain dan bercerita dapat dilakukan oleh seorang guru dalam 
pembelajaran bahasa Arab di depan kelas, baik menceritakan pengalaman 
pribadi ataupun cerita suatu hal yang sedang menarik dibahas saat itu dengan 
berbahasa Arab. Peserta didik dapat dilatih untuk maju di depan kelas,  untuk  
memperkenalkan identitasnya atau menceritakan aktivitas keseharian serta 
pengalaman pribadinya menggunakan bahasa Arab sesuai kemampuannya.  
Dalam skripsi ini menjelaskan proses pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan metode bernyanyi, dengan memperkenalkan lagu gubahan dari 
sebuah lagu yang dikenal dengan beberapa mufrodat. Metode bernyanyi 
mengharuskan keterlibatan seluruh peserta didik, untuk ikut bernyanyi serta 
maju di depan kelas utuk melatih kemampuannya menggunakan bahasa Arab 
di depan guru serta teman-temannya.  
Penelitian yang ditulis oleh Fahma Ilmi Mu‟jizah Aulia dengan judul 
Penerapan Metode Langsung dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Pendidikan Islam (PPPI) Miftahussalam Banyumas Tahun 2009-
2010 menjelaskan bahwa mengajarkan bahasa Arab dengan metode langsung 
secara intensif dalam komunikasi, sehingga fungsi bahasa dapat terwujud. 
Dalam karyanya, peneliti juga menjelaskan tentang pengertian metode 
langsung, latar belakang metode langsung, karakteristik serta langkah-langkah 
metode langsung, kekuatan dan kekurangan metode langsung serta hal-hal 





Dalam skripsi yang berjudul Penerapan Metode Amtsilati  dalam 
Pembelajaran Qowaid di Pondok Pesantren Al Jauhariyah Sokaraja Lor 
Banyumas karya Saepul Hidayatulloh. Peneliti menjabarkan penerapan 
metode amtsilati yang disusun oleh  Taufiqul Hakim. Metode amtsilati adalah 
suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan kitab amtsilati, di mana kitab 
tersebut merupakan kitab yang terprogram dengan sistematika penulisan yang 
sistematis untuk belajar membaca kitab kuning bagi pemula.    
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru bahasa Arab SDIT 
Harbun Purwokerto Kulon, di SDIT tersebut memang belum pernah dilakukan 
penelitian yang sejenis, artinya penelitian yang penulis lakukan memang 
belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan tempat dan judul yang sama. 
 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan 
(field research), bukan penelitian literatur (literature research) di mana 
penulis langsung pada lokasinya yaitu SDIT Harbun Purwokerto Kulon. 
Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau 
lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk 
menyelidiki gejala objektif di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk 
penyusunan laporan ilmiah (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 96). 
Penelitian ini bersifat kualitatif di mana data-data yang diperoleh 
berupa teori bukan dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif perhatian 
lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori subtantif, berdasarkan 





beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan penelitian 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati (Margono, 2003: 35-36). 
 
2. Subyek dan Obyek Penelitian  
Sumber data adalah subyek penelitian darimana data dapat diperoleh. 
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah  guru bahasa 
Arab dan siswa kelas 1 SDIT Harbun Purwokerto Kulon. Sedangkan 
obyek dari penelitian ini adalah penerapan metode bernyanyi dalam 
pembelajaran bahasa Arab di kelas 1 SDIT Harbun Purwokerto Kulon. 
3. Metode Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. 
a. Metode Observasi 
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 
terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Abdurrahmat Fathoni, 
2006: 104). 
Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh data 
dengan cara mengamati secara langsung aktifitas guru, siswa dan 
suasana kelas ketika pembelajaran bahasa Arab dilakukan dengan 
metode bernyanyi.  
b. Metode Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 





yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan 
seorang klien melalui catatan pribadinya (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 
112). 
Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen 
yang dibutuhkan guna menunjang penelitian seperti data jumlah siswa, 
guru dan administrasi sekolah lainnya. 
c. Metode Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 
tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang 
dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan langsung oleh 
yang diwawancarai (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 105). 
Sebagaimana yang disebutkan oleh Koenjaraningrat dalam 
Koenjaraningrat, Ed., bahwa, “metode wawancara/interview mencakup 
cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, 
mencoba mendapatkan keterangan pendirian secara lisan dari seorang 
responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu” 
(Koentjaraningrat, Ed., 1994: 129).  
Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari guru 
bahasa Arab, tentang gambaran umum proses pembelajaran bahasa 
Arab dan penerapan metode bernyanyi di SDIT Harbun. Wawancara 
dilakukan dengan model wawancara terstruktur yaitu penulis telah 






4. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain (Sugiyono, 2009: 335). 
 
Sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh peneliti 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan 
metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme (metode ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, 
rasional bersifat seni hubungan gejala sebab akibat). Teknik 
pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna daripada generalisasi.  
Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis 
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 
hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 
dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi 
secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah 
hipotesa tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang 
terkumpul. Bila ternyata hipotesa diterima, maka hipotesa tersebut 
berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2009: 335). 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan pembahasan maka penulis membuat sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
 Pada bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman judul, halaman 





halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 
daftar lampiran, abstrak. 
 Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 
 Bab kedua berisi tentang pembelajaran bahasa Arab dan metode 
yang meliputi pengertian pembelajaran bahasa Arab, macam-macam metode, 
metode bernyanyi dan penerapan metode bernyanyi.  
 Bab ketiga berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 
meliputi letak geografis SDIT, visi dan misi, sejarah berdirinya, struktur 
organisasi, keadaan pendidik dan peserta didik, sarana dan prasarana, program 
kurikulum. 
 Bab keempat berisi tentang penyajian dan analisis data yang 
meliputi penyajian data, analisa dan penafsiran data. 
 Bab kelima adalah penutup yang tediri dari kesimpulan, saran-
















Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan 
metode bernyanyi dalam proses pembelajaran bahasa Arab di SDIT Harbun 
yang telah diuraikan pada bab-bab di depan, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
Penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 
1 SDIT Harbun dilakukan dengan cara guru menuliskan mufrodat di papan 
tulis kemudian dinyanyikan  satu persatu  hingga peserta didik hafal mufrodat 
dengan nada tersebut.  Peserta didik menirukan sampai hafal, setelah peserta 
didik menghafalnya tulisan di papan tulis dihapus dan peserta didik 
mengulang bernyanyi tanpa tulisan di papan tulis. 
Bernyanyi dapat menghilangkan kejenuhan dan ketakutan peserta didik 
untuk belajar bahasa Arab. Peserta didik menjadi merasa senang serta lebih 
percaya diri, mereka berani mengucapkan mufrodat dalam bahasa Arab.  
Namun demikian metode bernyanyi memiliki kelemahan yaitu peserta 
didik cenderung lebih menghafal mufrodat tetapi belum mampu untuk 
menuliskan dalam bahasa Arab. Adapun kelebihan metode bernyanyi ialah 
peserta didik menjadi menyenangi pelajaran bahasa Arab yang selama ini 






didik menjadi bisa menguasai beberapa mufrodat yang diberikan guru dengan 
mudah.  
   
B. Saran-saran 
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran kepada pihak 
yang terkait dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran bahasa Arab di 
SDIT Harbun antara lain : 
1. Kepada Kepala Sekolah  
a. Lebih meningkatkan pemberdayaan sarana dan prasarana untuk 
menunjang proses pembelajaran di SDIT Harbun. 
b. Meningkatkan keprofesionalan guru melalui pelatihan-pelatihan atau 
pengadaan buku tentang metode pembelajaran yang aktif, kreatif dan 
menyenangkan.  
c. Mempertahankan dan meningkatkan situasi dan kondisi lingkungan 
sekolah yang aman, nyaman, bersih, rapi dan indah sehingga peserta 
didik merasa senang di sekolah.  
 
2. Kepada Guru bahasa Arab di SDIT Harbun  
a. Memilih media dengan tepat dalam proses pembelajaran di kelas agar 
menarik perhatian peserta didik.  
b. Menerapkan berbagai metode dan strategi agar pembelajaran aktif 





c. Selalu memberi motivasi kepada peserta didik agar selalu senang 
dalam belajar baik di sekolah ataupu di mana saja.  
d. Menciptakan suasana pembelajaran jauh dari ketegangan dan 
membuat suasana kelas menjadi menyenangkan.  
 
3. Kepada Peserta Didik SDIT Harbun   
a. Meningkatkan belajar dengan memanfaatkan sarana prasarana yang 
telah disediakan oleh sekolah.  
b. Membiasakan diri untuk selalu aktif dalam pembelajaran. 
c. Memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. 
d. Menjalin hubungan baik dengan guru agar tidak mengganggu proses 
pembelajaran.  
  
C. Kata Penutup  
 Alhamdulillahirobbil’alamiin penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini sebagai hasil penelitian yang telah penulis lakukan. 
Tentunya penulisan ini dapat selesai berkat kesabaran serta keuletan 
selama ini yang dilakukan oleh penulis.  
 Terima kasih penulis sampaikan kepada beberapa pihak yang telah 
membantu diantaranya dosen pembimbing yang selalu bersabar serta 
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis guna menyelesaikan 
penulisan ini. Terimakasih pula penulis sampaikan kepada pihak SDIT 





 Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT semata. Dalam 
penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kesalahan, penulis 
mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan yang lebih baik 
selanjutnya.  
 Akhirnya hanya kepada Allah SWT dan nabi Muhammad SAW 
penulis mohon do‟a agar senantiasa memberi petunjuk kepada kita dalam 
menuntut ilmu untuk mencapai Ridho-Nya.  
 
     Purwokerto, 20 November 2012 
     Penulis 
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